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Borderline Developments es una companfa dedicada a brindarle las mejores oportu-
nidades en bienes raices a control remoto. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes terrenos con los mas altos niveles de contaminacion industrial, conflictos de 
interes y residues historicos. 
Nuestro robot Mobot, unico en el mercado, permite a nuestros clientes la creacion de 
pianos directamente en el terreno a traves de la Internet. Borderline Developments se 
situa asi a la vanguardia con los mas recientes avarices tecnologicos que nos permiten 
ofrecer todos nuestros servicios desde la comodiclad del hogar. Nuestro sito Internet, 
www.greylancls.com, no solo ofrece la posibilidad de crear pianos a distancia durante 
periodos de desarrollo activo, sino que constantemente ofrece informacion sobre la 
historia y los niveles de toxicos en nuestros terrenos aclemas de ilustrar los pianos que 
nuestra compahia ha desarrollado en sitios containinados en el pasado. 
Sitios como estos, unicos en su clase, podnan alcanzar muy pronto su ciudad. No deje 
pasar la oportunidad unica de adquirir un terreno toxico para su desarrollo habitacional. 
En Borderline Developments estamos siempre a su seiA/icio con tecnologia de punta 
para que Listed pueda crear una su casa de los suenos en nuestros exclusivos ter-
renos contamin id< >s "; ret k dor de IT ndo. 
KIT Homes 
KIT HOMES fue contratado por Epilogue en respuesta a la inminente demolicion 
de la escuela Saints Peter and Paul en Widnes, lo que posteriormente se convirtio 
en nuestro primer desarrollo de bienes rafces en el Reino Unido. 
La escuela fue construida originalmente en 1952 con la contribucion financiera de 
los vecinos del lugar para la compra de ios ladrillos y otros materiales. Asi, la 
demolicion de la escuela para construir casas de lujo por companias monopolicas 
creo un grave conflicto de interes. 
Fue asi que Borderline Developments intervino para dar solucion a los problemas 
de la comunidad. El proyecto consistio en recolectar pianos hechos por la comu-
nidad misma que ilustraban su espacio habitacional ideal. Ademas, la convocato-
ria quedo abierta a cualquier persona a traves de la Internet. Los pianos resul-
tantes fueron entonces dibujados a escala real en las canchas de futbol de la 
escuela. Asi, nuestra compania ofrecio a los posible compradores una oportu-
nidad unica de desarrollo en un terreno controvertido. Ademas se tomaron 
fotografias aereas que fueron expuestas en nuestra oficina en lugar mismo y se 
repartieron tarjetas postales y otras mercancias. 
Greylands.ca 
Despues del exito de KIT HOMES, Borderline Developments expandio sus opera-
ciones para convertirse en una compania multi-nacional. El reto implied una inver-
sion mayor como lo muestra la adquisicion de la mas alta tecnologia incluyendo 
un robot guiado por GPS (sistema de posicionamiento global) Asi, logramos ofre-
cer a nuestros clientes la posibilidad de controlar al robot via Internet desde la 
comodidad del hogar para el diseno de pianos arquitectonicos. 
Nuestro sistema robotico se inauguro a finales de 1999 en nuestro desarrollo 
Greylands.ca en LeBreton Flats, Ottawa, Canada. De esta forma fue posible abrir 
una convocatoria global para disenar pianos de construccion en un sitio unico por 
su inigualable nivel toxico. Una oficina movil con todos ios servicios se instalo en 
el lugar y tanto el publico como la prensa pudieron observar al robot disenando 
pianos, ademas de consultar la mas actualizada informacion sobre el sitio y acced-
er a nuestra impresionante variedad de mercancias alusivas. 
Greylands mx 
Borderline Developments, una compania internacional de bienes raices contaminadas, 
pone a la venta 50 nuevos terrenos toxicos para su desarrollo en Tlanepantla, Edo. de 
Mexico, corazon de la industria pesada mexicana. 
B desarrollo tendra lugar a traves de nuestro sitio Internet www.greylands.com Desde ahf, 
nuestros clientes podran controlar a un robot que realizara los pianos de construccion prop-
uestos directamente sobre los suelos toxicos del sitio. Asi, nuevamente ofrecemos 
propiedades tipicas de Greylands con un unico sabor a peligro de contaminacion maxima. 
En la Ciudad mas grande del mundo, la contaminacion es una forma de vida. La Ciudad 
de Mexico es en este contexto el espacio ideal que Borderline Developments explota al 
maximo en su nuevo desarrollo residencial Greylands.mx. La contaminacion es visible en el 
aire en forma de smog garantizando los mas altos niveles toxicos, y logrando asi los max-
imos estandares de riesgo en el mercado. 
Habiendo desarrollando con exito dos sitios mayores en los ultimos 5 anos, nuestra expan-
sion al mercado mexicano marca una nueva meca el ambito del desarrollo de las bienes 
raices toxicas. Nuestro sitio Internet contiene informacion sobre la historia del lugar, su con-
taminacion, asi como instrucciones sobre como disenar su nueva residencia en ambiente 
insalubre. Si usted desea una residencia toxica en el 2002, no deje pasar esta oportunidad 
unica. 
Borderline Developments 
Borderline Developments is a real estate company dedicated to bringing you the 
best international sites available for remote redevelopment. Whether the site has a 
history of heavy industrial pollution, contested ownership issues or historical dis-
pute Borderline Developments guarantees to locate your dream site with unique 
levels of residue. 
The Borderline Developments robot 'Mobot' is a unique company asset that marks 
out blueprints on contested real estate sites. Thanks to recent developments in Internet 
technology Mobot is directed by customers via our unique website at www.grey-
lands.com. Whilst this facility is only available on the site during periods of active 
development, you can also browse details of developed site history, toxicity and 
details of existing customer blueprints, including sites affected by industrial pollu-
tion in previous developments. 
Sites like this could become available in your city soon and when they do you need 
to be ready to react and take advantage of this prime real estate. 
Borderline Developments is always at your service and we hope that our profes-
sional organisation and sophisticated technologies can provide you with the serv-
ice you need to enjoy the many polluted real estate opportunities springing up 
around the world. 
KIT Homes 
KIT Homes was contracted by 'Epilogue' in response to the imminent demolition 
of the Saints Peter and Paul High School in Wiclnes and was the name of our first 
real estate development in the UK. 
The school was originally constructed in 1952 with the local community paying a 
small contribution from their wage packets each week to buy the bricks. It was to 
be knocked down to make way for a real estate developer, an invasive construction 
of large private houses that quickly became a contentious issue. It was here that 
Borderline Developments stepped in to facilitate participation by the local commu-
nity. Having submitted plans and blueprints to Borderline Developments our new 
clients selected sites on the playing fields where our ground personnel marked out 
their designs to full size. 
KIT Homes offered the prospective buyer an opportunity to design their own ideal 
home on a prime piece of contested real estate. Aerial photographs were taken of 
the site and then located in our pleasant on-site office where further information 
and souvenir postcards were also available. 
Greylands.ca 
Following the marked success of the KIT Homes venture, Borderline 
Developments decided to expand daily operations to become a multi-national 
company. Offering new opportunities to our customers resulted in a large scale 
investment in new technologies. The main feature of our acquisitions being a GPS 
driven robot. 
After linking the robot to the Global Positioning System, Borderline Developments 
then linked the Internet to the same system so that anyone with access to our 
website could effectively drive the robot from the comfort of their own home. 
Our new robotic mark up system was inaugurated at the end of 1999 with the 
Greylands.ca development at LeBreton Flats, Ottawa. On this prime polluted tract 
of land we invited a global audience to design blueprints for structures that could 
exist on and utilise a toxic landscape. 
On site our portacabin office invited the general public and press to witness the 
robot drawing the blueprints onto the contaminated site. Whilst visiting the office 
the public also had an opportunity to browse our website for information on the 
hisotrical and toxic residue of the site, and to sample our imporessive range of mer-
chandise for a polluted existence. 
Greylands.mx 
Borderline Developments the International contaminated real estate developers are 
pleased to announce thirty new plots for development at Tlalnepantla, an area at 
the heart of Mexico City's heavy industry sector. 
Development will take place through our unique website <www.greylands.com> 
and on-site our robot will draw onto the polluted landscape, offering archetypal 
Greylands property that once again gives you the opportunity to design structures 
for hazardous dwelling. 
In the largest metropolis in the world, pollution is a way of life. This context makes 
Mexico D.F. an ideal city for Borderline Developments to construct the new 
Greylands.mx. Pollution is visible above ground in the form of smog as far as the 
eye can see and we've located the perfect site with unique toxic appeal. 
Having successfully developed two major sites in the past five years this expansion 
into Mexico City also marks a new development into public polluted sites. The his-
tory of the site, information and instructions on how to send us your designs are 
available on the website. 
This site is highly recommended viewing for all those planning a toxic residence in 
2002 

